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Совершенствование инструментальных средств медицинской диагностики в 
значительной степени определяет своевременность и эффективность оказания медицинской 
помощи и опирается, главным образом, на развитие концепции биосенсоров. Электрохимические 
иммуносенсоры наиболее перспективны с точки зрения коммерциализации ввиду высокой 
чувствительности, точности детектирования, портативности, доступности и простоты в 
использовании.  
Целью настоящей работы является синтез конъюгатов «Fe3O4-иммуноглобулин» и 
применение их в электрохимическом иммуноанализе для экспресс-определения бактерий E.coli 
и антигена вируса кори.  
Конъюгаты «Fe3O4-иммуноглобулин» были синтезированы двумя способами. Первый 
способ включал аминирование поверхности наночастиц с последующим использованием в 
качестве сшивающего агента глутарового альдегида [1]. Второй способ включал в себя 
полимеризацию винилбензилазида на поверхности наночастиц магнетита с последующей 
сшивкой с эфиром пропаргил-N-гидроксисукцинимида по реакции медькатализируемого азид-
алкинового циклоприсоединения. 
 
 а)  б) 
Рисунок 1. Структуры синтезированных конъюгатов «Fe3O4-иммуноглобулин»  
 
На рис. 1 (а, б) приведены структуры синтезированных иммуноконъюгатов. Состав и 
структуру покрытия наночастиц исследовали методом ИК-спектроскопии.  
Синтезированные таким образом иммуноконъюгаты применяли для определения антигена 
вируса кори и бактерий E.coli как в качестве сигналообразующей метки, так и для магнитного 
разделения/концентрирования компонентов иммунореакции.  
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